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Kegiatan konsumsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi 
berbagai jenis kebutuhan manusia. Apabila konsumsi dilakukan secara berlebihan 
dan bukan menurut kebutuhan, maka perilaku tersebut dinamakan perilaku 
konsumtif. Perilaku konsumtif adalah tindakan individu sebagai konsumen untuk 
membeli, menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan, 
tidak rasional, bahkan hanya untuk memperoleh pengakuan social, mengikuti 
mode atau kepuasan pribadi yang dapat menimbulkan pemborosan dan hanya 
mengutamakan keinginan atau kesenangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan 
atau manfaat dari barang atau jasa tersebut. Adapun faktor yang dapat 
mempengaruhi individu untuk berperilaku konsumtif dapat berasal dari internal 
maupun eksternal individu tersebut. Faktor eksternal seperti iklan, keluarga, 
teman sebaya dan lingkungan. Sedangkan faktor internal seperti motivasi, proses 
belajar, dan konsep diri.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penggunaan Media 
Sosial Instagram, Pergaulan Teman Sebaya dan Literasi Keuangan terhadap 
Perilaku Konsumtif Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam Angkatan 2016/2017 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi pada penelitian 
ini berjumlah 208 mahasiswa dengan pengambilan sampel sebanyak 140 orang 
(67%). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ialah Probability Sampling 
dan menggunakan metode Simple Random Sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian secara parsial membuktikan terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara variabel Penggunaan Media Sosial Instagram terhadap variabel 
Perilaku Konsumtif Mahasiswa dengan sig hitung 0,031. Kemudian terdapat 
pengaruh pula antara variabel Pergaulan Teman Sebaya terhadap variabel Perilaku 
Konsumtif Mahasiswa secara positif dan signifikan dengan sig hitung 0,000. Dan 
yang terakhir variabel Literasi Keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan  
terhadap variabel Perilaku Konsumtif Mahasiswa dengan sig hitung 0,256.  
Adapun pengaruh dari variabel Penggunaan Media Sosial Instagram, Pergaulan 
Teman Sebaya dan Literasi Keuangan secara simultan terhadap variabel Perilaku 
Konsumtif Mahasiswa, menunjukkan angka sig hitung sebesar 0,000 yang berarti 
berpengaruh positif dan signifikan. 
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FENI EKAYANTI. NIM 1608203035. "THE INFLUENCE OF THE USE OF 
INSTAGRAM SOCIAL MEDIA, PEER ASSOCIATION AND FINANCIAL 
LITERATION TOWARDS CONSUMTIVE BEHAVIOR", 2020. 
 
Consumption activities are actions taken to meet various types of human 
needs. If consumption is done excessively and not according to need, then this 
behavior is called consumptive behavior. Consumptive behavior is the act of 
individuals as consumers to buy, use or consume goods or services excessively, 
irrationally, even only to obtain social recognition, follow fashion or personal 
satisfaction that can lead to waste and only prioritize wants or pleasures without 
considering the need or benefits of goods or services. The factors that can 
influence individuals to behave consumptively can come from internal and 
external to the individual. External factors such as advertising, family, peers and 
the environment. Meanwhile, internal factors such as motivation, learning process, 
and self-concept. 
This study aims to determine the effect of the use of Instagram Social 
Media, Peer Association and Financial Literacy on the Consumptive Behavior of 
Islamic Banking Students, Faculty of Sharia and Islamic Economics Class of 
2016/2017 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. The research method used in this 
research is quantitative method. The population in this study amounted to 208 
students with a sample of 140 people (67%). The sampling technique in this study 
is Probability Sampling and uses the Simple Random Sampling method. The data 
analysis technique used is descriptive analysis and multiple linear regression 
analysis. 
The results of the study partially prove that there is a positive and significant 
influence between the Instagram Social Media Usage variable on the Student 
Consumptive Behavior variable with a sig count of 0.031. Then there is also 
influence between peer-to-peer social variables on the student Consumptive 
Behavior variable positively and significantly with a sig count of 0,000. And the 
last variable of Financial Literacy has no positive and significant effect on the 
Student Consumptive Behavior variable with a sig count of 0.256. The influence 
of the variable use of Instagram Social Media, Peer Association and Financial 
Literacy simultaneously on the Student Consumptive Behavior variable shows the 
sig count of 0,000 which means a positive and significant effect. 
 
 











وجوعية , انثتغرم  تأثير استخدام وسائط التىاصل االجتواعي في , "8301006061نين ,  فيني إكايانتي
.0000". والترجوة الوالية تجاه السلىك االستهالكي, األقراى  
إرا رى االعزٓالك . أَشطخ االعزٓالك ًْ اإلعشاءاد انًزخزح نزهجٍخ إَٔاع يخزهفخ يٍ االحزٍبعبد انجششٌخ
انغهٕك االعزٓالكً ْٕ فؼم . ثشكم يفشط ٔنٍظ حغت انحبعخ ، فئٌ ْزا انغهٕك ٌغًى انغهٕك االعزٓالكً
األفشاد كًغزٓهكٍٍ نششاء أٔ اعزخذاو أٔ اعزٓالك انغهغ أٔ انخذيبد ثشكم يفشط ٔؿٍش ػقالًَ ، حزى فقظ 
نهحصٕل ػهى االػزشاف االعزًبػً أٔ يزبثؼخ انًٕضخ أٔ انشضب انشخصً انزي ًٌكٍ أٌ ٌؤدي إنى انٓذس 
انؼٕايم انزً . هغ أٔ انخذيبدٔرحذٌذ أٔنٌٕبد انشؿجبد أٔ انًهزاد فقظ دٌٔ يشاػبح انحبعخ أٔ انفٕائذ انغ
انؼٕايم . ًٌكٍ أٌ رؤصش ػهى األفشاد فً انزصشف ثشكم اعزٓالكً ًٌكٍ أٌ رأرً يٍ انذاخم ٔانخبسط نهفشد
ٔفً انٕقذ َفغّ ، انؼٕايم انذاخهٍخ يضم انذافغ ٔػًهٍخ . انخبسعٍخ يضم اإلػالٌ ٔاألعشح ٔاألقشاٌ ٔانجٍئخ
 .انزؼهى ٔيفٕٓو انزاد
اعخ إنى رحذٌذ رأصٍش اعزخذاو ٔعبئم انزٕاصم االعزًبػً ، ٔعًؼٍخ األقشاٌ ، ٔيحٕ األيٍخ رٓذف ْزِ انذس
ػهى انغهٕك االعزٓالكً نطالة انصٍشفخ اإلعاليٍخ ، كهٍخ انششٌؼخ ٔاالقزصبد  Instagram انًبنٍخ ػهى
6102/6102اإلعاليً ، دفؼخ   IAIN Syekh Nurjati Cirebon. ْ ًزا طشٌقخ انجحش انًغزخذيخ ف
(. ٪22)شخًصب  041طبنجًب ٔػٍُخ يٍ  612ثهؾ ػذد انغكبٌ فً ْزِ انذساعخ . انجحش ًْ انطشٌقخ انكًٍخ
رقٍُخ أخز انؼٍُبد فً ْزِ انذساعخ ًْ أخز انؼٍُبد االحزًبنٍخ ٔرغزخذو طشٌقخ أخز انؼٍُبد انؼشٕائٍخ 
الَحذاس انخطً انًزؼذدرقٍُخ رحهٍم انجٍبَبد انًغزخذيخ ًْ انزحهٍم انٕصفً ٔرحهٍم ا. انجغٍطخ . 
 أصجزذ َزبئظ انذساعخ عضئًٍب أٌ ُْبك رأصًٍشا إٌغبثًٍب ْٔبًيب ثٍٍ يزـٍش اعزخذاو ٔعبئم انزٕاصم االعزًبػً فً
Instagram  صى ُْبك أًٌضب رأصٍش ثٍٍ . 1.1.0ػهى يزـٍش انغهٕك االعزٓالكً نهطبنت يغ ػذد ػاليبد
هى يزـٍش انغهٕك االعزٓالكً نهطبنت ثشكم إٌغبثً ٔكجٍش يغ انًزـٍشاد االعزًبػٍخ يٍ َظٍش إنى َظٍش ػ
ٔأخًٍشا ، نى ٌكٍ نًزـٍش انًؼشفخ انًبنٍخ رأصٍش إٌغبثً ْٔبو ػهى يزـٍش انغهٕك . 1.111ػذد عٍظ ٌجهؾ 
ٌظٓش رأصٍش االعزخذاو انًزـٍش نٕعبئم انزٕاصم . 1.6.2االعزٓالكً نهطبنت ثؼذد ػاليبد ٌغبٔي 
ٔعًؼٍخ األقشاٌ ٔيحٕ األيٍخ انًبنٍخ فً ٔقذ ٔاحذ ػهى يزـٍش انغهٕك  Instagram االعزًبػً فً
يًب ٌؼًُ ٔعٕد رأصٍش إٌغبثً ْٔبو 1.111االعزٓالكً نهطبنت ػذد اإلشبساد انجبنؾ   
ساثطخ األقشاٌ ، انضقبفخ انًبنٍخ ، , اَضزـشو اعزخذاو ٔعبئم انزٕاصم االعزًبػً فً :الكلوات الوفتاحية
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988.  











































Ha (dengan titik di bawah) 
Ka dan Ha 
De 



















Es dan Ye 
Es (dengan titik di bawah) 











ṭ ẓ „ g f 
Te (dengan titik dibawah) 
Zet (dengan titik dibawah) 













































Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal  
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab 
lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah ( )ـــــــَــــuntuk vokal a, 
kasroh ( )ــــــــِـــــuntuk vokal i, dan dhummah ( )ــــــــُـــــuntuk vokal u. Vokal 
rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf 
yaitu auyaitu harakat a (fathah) diikuti wawu ( )ٔsukun (mati), dan ai yaitu 
harakat a (fathah) diiringi huruf ya‟ ( )يsukun (mati). 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.Vokal 






D. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu : ta‟ marbutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah [h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka da marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 
E. Syaddah 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 





F. Kata Sandang Alif + Lam  
Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan 
huruf yang mengikutinya. 
 
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis al-.
 
G. Hamzah 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis 
dengan tanda apostrof (‟). 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 










I. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak 
dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. 
Penggunakan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf 
kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, 
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf 
capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang 
lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 
sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak 
dipergunakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
